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Manga-mania näyttää vallanneen Suomen. 
Helsingin kaupungin taidemuseossa Tennis-
palatsissa järjestetyn manga-näyttelyn ansios-
ta mangaa ovat tiedotusvälineet ja tapahtumat 
olleet tulvillaan: Mangaa lehdissä ja TV:ssä, 
luentoja aiheesta ja cosplay-tapahtumia.
On erittäin kiinnostavaa tarkastella japanilais-
ten taiteiden, estetiikan tai esteettisten arvojen 
historiallista jatkumoa. Manga on kaikkea, mitä 
perinteinen japanilainen korkeakulttuuri ei ole. 
Manga on meluisaa (äänitehosteet keskeisessä 
osassa kuvissa). Manga on toimintaa. Manga on 
vauhtia. Manga kaikkine oheistuotteineen ja il-
miöineen on populaarikulttuuria pahimmillaan 
ja parhaimmillaan.
Mitä manga on?
Mangalla tarkoitetaan kaikkea japanilaista sar-
jakuvaa. Paperi muistuttaa halpaa ja pehmeää 
sanomalehtipaperia, joka on usein sävytetty pu-
nertavan, sinertävän tai kellertävän sävyiseksi. 
Painojälki on mustavalkoista  lukuun ottamat-
ta kansia, jotka ovat monivärisiä kiiltävälle pa-
perille painettuja katseen vangitsijoita. Manga-
lehdissä on tavallisesti 250-400 sivua ja ne voi-
vat koostua useista erillisistä tarinoista tai vain 
yhdestä pitkästä. 
Alun perin manga oli aikuisille tarkoitettua 
viihdettä, kuten Hokusain pilapiirrokset tai var-
hainen poliittinen sarjakuva. Vielä nykyäänkin 
mangan pääkohteena Japanissa ovat 20-30-vuo-
tiaat nuoret aikuiset. Toisaalta lapsille suunnat-
tua mangaa, kuten esimerkiksi Sazae-sania ja 
Doraemonia lukevat Japanissa kaiken ikäiset.
Mangassa on useita eri tyylejä, joista tunne-
tuimmat ovat lasten mangat, tyttöjen (shôjo) ja 
poikien (shônen) mangat sekä aikuisten mangat 
[1]. Lisäksi on kaikkea tältä väliltä samuraista 
salarii maniin (’salary man’) ja perhekomedias-
ta (Sazae-san) pornoon (Naked Star), tai historian 
oppikirjasta synnytysvalmennukseen. Periaat-
teessa mangan muotoon voi Japanissa painaa 
mitä vain! Nykyään ovat suosiotaan aikuisten 
keskuudessa kasvattaneet etenkin opettavaiset 
tai eettis-moralistiset mangat, kuten esimerkik-
si ”miten tulet onnelliseksi” tai ”miten menes-
tyt työelämässäsi”. Japanissa hieman alle 40 % 
kaikesta painetusta kirjallisuudesta on mangaa 
[2] ja se on jo pitkään herättänyt keskustelua ka-
toaako nuorten lukutaito mangan myötä.
Tässä mielessä japanilaiset voivat varmasti 
jo huokaista helpotuksesta, sillä Japan Ecomonic 
Monthlyn raportin mukaan (2.9.2005) mangan 
suosio on laskenut Japanissa tasaiseen tahtiin jo 
kymmenen vuoden ajan. Huippuvuoteen 1996 
verrattuna laskua on jo 21% [3], mutta animen 
(’animaatiot’) suosio on sen sijaan viimeisen rei-
lun kymmenen vuoden aikana kaksinkertaistu-
nut. Japanilaiset kustantamot ovatkin kääntä-
neet toivonsa ulkomaan markkinoihin, jotka 
ovat kasvaneet noin 5 % edelliseen vuoteen ver-
rattuna [4]. Japanilaista mangaa on käännetty jo 
useille eurooppalaisille kielille, kuten mm. eng-
lanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi, suomek-
si, ruotsiksi ja jopa venäjäksi. 
TV-draamat ja anime nuorten 
japanilaisten suosiossa
Kioton Seika yliopiston professori Kumata Ma-
safumin mukaan ”japanilaiset nuoret ovat jättä-
mässä manga” [5]. Uusiksi kiinnostuksen koh-
teiksi ovat nousseet TV:n draamasarjat, anime 
sekä tietokonepelit. Myös dokumentit ja teatte-
ri tuntuvat kiinnostavan japanilaisia nuoria, ei 
kuitenkaan perinteinen teatteri, vaan uusi ”rea-



















manssin ja videotaiteen välimaastoon. Kuma-
tan mielestä mangan kulta-aika Japanissa on 
ohi: siellä on jo tehty kaikki, mitä mangan ilmai-
sun keinoin on mahdollista tehdä. 
Valtavasta eri genrejen kirjosta huolimat-
ta mangasta on tullut yhä heterogeenisempää, 
yhtä suurta massaa, mistä mikään tai kukaan ei 
enää oikein jaksa nousta esille. 
Kumata opettaa mangaa Japanin ainoalla 
yliopistopohjaisella manga-linjalla yksityisessä 
Seika yliopistossa Kiotossa. Hän ei silti rohkai-
se nuoria piirtäjiä ajattelemaan mangaa ammat-
tina, vaan pikemminkin harrastuksena ja elä-
mäntapana, mikä jo sinänsä on hyvin perintei-
nen japanilainen ajattelumalli tässä modernissa 
kontekstissa. Kumatan mukaan myös opettami-
nen tapahtuu perinteisesti mestarin jälkiä seu-
raamalla ja hän kutsuukin yliopistolle mielel-
lään ansioituneita manga-piirtäjiä opastamaan 
oppilaita. Tämä todistaa perinteisten arvojen 
(mestari-oppipoika) säilymistä edelleen oppi-
misprosessissa, oli sitten kyse korkeataiteista 
tai pop-kulttuurin muodoista.
Suomeen ja Eurooppaan manga-mania on 
tullut hieman jälkijunassa [6]. Tässä ei ole si-
nänsä mitään pahaa; nyt on meidän vuoro kes-
kustella, onko manga vaarallista, liian väkival-
taista, tai liian pornografi sta, tai vaikuttaako se 
turmiollisesti nuorisoon. Näissä keskusteluissa 
tulisi kuitenkin varoa peilaamasta japanilaista 
kulttuuria ja yhtä sen tuotetta länsimaisen kult-
tuurin ja kristillisten arvojen sekä moraalikäsi-
tysten kautta. 
Porno ja väkivalta
Aikuisille tarkoitettu pornomanga on mielen-
kiintoinen ilmiö japanilaisessa yhteiskunnassa, 
jossa seksi ja seksuaalisuus ei ole mediassa ja 
nuorten muodissa niin selkeästi esillä kuin esi-
merkiksi meillä [7]. Käytännössä sensuuria ei 
ole ja kaikkea saa julkaista, kunnes joku valittaa. 
Herkemmin japanilaiset reagoivat ulkomaalais-
ten kulmakarvojen kohoamiseen. Myös koti-
rouvien aktiiviset kansalaisliikkeet ovat saaneet 
ainakin hetkeksi räikeimpiä lehtiä pois myyn-
nistä, tai ainakin muovien sisään, jotta lapset ei-
vät niitä pääse selailemaan kaupoissa. 
Pornomanga kuuluu miesten mangan gen-
reen, jota on kokonaistuotannosta noin 38 %. Pit-
kään Japanissa asuneena voin sanoa pornoman-
gan olevan suosittua ja sitä luetaan junissa yhtä 
avoimesti ja häpeilemättä kuin mitä tahansa 
muutakin mangaa.
Pornomangan tarkoitus ei ole kiihottaa. Se 
on fantasiaa, joka koettelee sietokyvyn rajoja – 
ikään kuin tekijän ja piirtäjän välinen kilpailu, 
”missä menee moraalisen sietokykysi raja”. Se 
mahdollistaa ”extreme”-kokemuksen, sillä piir-
retyssä mangassa kaikki on mahdollista. Mus-
tavalkopiirroksina kuvien sisältö ei tunnu niin 
kamalalta tai vastenmielisenä kuin realistisina 
valokuvina. Piirros korostaa tarinan ja henkilöi-
den fi ktiivisyyttä. Toisaalta seksi voidaan jättää 
myös kokonaan kuvaamatta ja siihen viitataan 
esimerkiksi suuren käärmeen (penis) tai oste-
rin ja orkidean avulla (vagina). Romanttisim-
millaan seksiaktia voi kuvata kirsikankukkasa-
de. Pornomanga loppuu kuitenkin usein keven-
tävään kuvaan, jossa palataan fi ktiivisestä sek-
suaalisten perversioiden, pahuuden ja julman 
väkivallan manalasta reaalimaailmaan. Loppu-
kuvasta voi käydä esimerkiksi ilmi, että tarina 
oli kahden rakastavaisen keskustelua kylvyssä. 
Pornomanga on mustaa huumoria – kauheim-
millaan
Periaatteessa aikuisten sukuelinten ja hä-
pykarvojen kuvausta mangassa ei sallita, mut-
ta kustantajasta riippuen peitekeinoja on mo-
nia. Kuvissa sukuelinten kohta voidaan jättää 
joko piirtämättä kokonaan, jättää karvoitus piir-
tämättä, tai häivyttää se TV:stä tutulla ’neliöhäi-
vytyksellä’. Käytännössä suurimmassa osassa 














pornomangaa kaikki kuvataan  yksityiskohtai-
sesti, vaikka japanilaiset yleisesti karsastavat kar-
voitusta [8]. Karvoitus on osoitus ihmisen eläi-
mellisyydestä tai brutaalisuudesta ja ehkä juuri 
siinä merkityksessä se sopii pornomangaan.
Pornomanga-genren syntyminen ja suo-
sio Japanissa ei ole yllätys, sillä jo Edo-kaudel-
la (1615–1867) yleistyivät kansan keskuudes-
sa eroottiset nk. ’Kevään Kuvat’ (shunga). Shu-
ga-kuvissa miesten ja naisten sukuelimet kuvat-
tiin yksityiskohtaisesti ja luonnottoman suurik-
si suhteessa muuhun vartaloon. Tarinaa kertoo 
tavallisesti pieni pavun kokoinen mieshahmo, 
Maneemon, joka matkojensa aikana pääsi ja jou-
tui todistamaan mitä uskomattomimpia eroot-
tisia hetkiä. Edo-kaudella tässä ei ollut mitään 
ihmeellistä, mutta paljon myöhemmin Taniza-
ki Junichiron Avain (1956) herätti paheksuntaa 
kuvatessaan seksuaalista poikkeavuutta ja tir-
kistelyä. Myös japanilaisten perinteinen kylpy-
läkulttuuri on muokannut heidän mutkatonta 
suhtautumista alastomuuteen tai seksiin. 
Tilanne muuttui kuitenkin 1900-luvun alus-
sa, kun kristilliset arvot ja moraalikäsitykset 
juurtuivat japanilaiseen yhteiskuntaan. Nyky-
ään virallinen Japani-kuva on korrekti, kohteli-
as, tehokas ja epäeroottinen. Paul Gravett ker-
too kirjassaan MANGA: 60 vuotta japanilaista sar-
jakuvaa (Otava 2005) tästä hyvän esimerkin, kun 
Oxford Museum of Art:in laaja manga-näyttely 
vuonna 1991 kaatui japanilaisen sponsorin ve-
täytymiseen pornografi sen materiaalin vuoksi. 
Näyttelyn järjesti sittemmin pieni ja riippuma-
ton Pomeroy Purdy niminen galleria [9].
Paul Gravett totesi, että Englannissa medi-
an huomio mangassa on kohdistunut nimen 
omaan pornoon sekä väkivaltaan. Tätä stereo-
typiaa on Gravettin mielestä jälkeen päin vai-
kea kitkeä pois. 
Aihe on kuitenkin tärkeä ja sitä ei voi manga-
keskustelussa sivuuttaa, sillä länsimaissa sarja-
kuvaa lukevat pääasiassa lapset – eivät aikuiset 
niin kuin Japanissa. Suomalaiset voivat kuiten-
kin nukkua yönsä rauhassa, sillä manga-kus-
tantaja Antti Grönlund Punaisesta jättiläises-
tä lupasi (kirjamessuilla 29.10.2005), että mikäli 
sen on hänestä kiinni aikuisten porno- tai väki-
valtamangaa ei koskaan julkaista Suomessa. 
Meillä Suomessa Japani-kuvaa leimaa kau-
nosieluinen korkeakulttuuri. Japani jakaa ih-
miset herkästi kahteen joukkoon: sitä joko vi-
hataan tai rakastetaan. Ihailijat eivät halua, että 
heidän kaunis Japani-kuvansa rikotaan ”margi-
naalisella ilmiöllä”, kuten pornolla ja väkival-
lalla. Vihaajat taas näkevät Japanin ylikansoi-
tettuna maana, jossa ”hökkelimäiset rakennuk-
set” jatkuvat taukoamattomana ketjuna suur-
kaupungista toiseen. Heille manga edustaa ny-
kyaikaisen pinnallisuuden, väkivallan ja turmi-
on ruumillistumaa. Tutkijana olen kiinnostu-
nut japanilaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kai-
kista puolista; myös niistä pimeistä tai maani-
sista, jota ei haluta muiden näkevän. Japanissa 
mangan ilmaisuvapautta on puolustettu hoke-
malla: ”Mangan on oltava riippumatonta, man-
gan on oltava avointa, mangan on oltava kokei-
levaa” [10]. Tiedettä tulisi tehdä myös samassa 
hengessä.
Onko manga taidetta?
Kysymys nousi esiin usein Tennispalatsin näyt-
telyn avauduttua. Se, että mangaa esitetään tai-
demuseossa, tai että mangaa opetetaan yliopis-
tossa, tai että Takarazukan kaupungissa avat-
tiin vuonna 1994 Ozamu Tezuka museo, ei tee 
vielä mangasta taidetta. 
Massatuotantona manga ei ole taidetta, vaan 
käyttö(kulutus)tavaraa siinä missä muutkin 
viikko- tai aikakausilehdet. Ei meilläkään kes-
kustella siitä, onko niin ikään halvalle paperille 
painettu mustavalkoinen sarjakuva Korkeajänni-
tys taidetta. Tavallinen manga on mahdollisim-
man halvasti tehtyä ja halvalle paperille painet-
tua kaisute, ”osta ja heitä pois” -kertakäyttökult-
tuuria. Sitä luetaan työ- ja koulumatkoilla junis-
sa tai metroissa, ja se jätetään tavallisesti lähti-
essä hattuhyllylle tai nakataan aseman roskik-
seen, josta seuraava sen taas nappaa matkalu-
kemisikseen. Mangaa ei keräillä ja säilytetä ko-
tona myöskään siksi, että japanilaisissa kodeis-
sa ei ole tilaa suurille manga-kokoelmille. 
Toisaalta manga voi olla keräilytaidetta. Täs-
tä on osoituksena esimerkiksi manga-lehtien 
moniväriset kannet, jotka ovat kiiltävälle ja hy-
välle paperille painettuja. Lisäksi on olemassa 
taidemangaa, jota painetaan pieniä määriä ja 
joiden tarkoituksena ei ole kaupallinen hyöty. 
Niillä on pikemminkin taide- ja keräilyarvoa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi Suomessa tunnetun 
ohjaaja Miyasaki Hayaon mangat. 
Manga-piirtäjiä ei voi pitää myöskään taitei-
lijoina niin kauan kuin heidän aiheitaan ja tyyli-
ään muokkaa joku muu ulkoapäin. Usein tämä 
henkilö on kustantajan palkkaama assistentti, 
joka ottaa herkeämättä selvää, mitä yleisö halu-
aa ja missä muodossa. Alun perin manga-piir-

















ta, vaan pikemminkin niitä, jot-
ka eivät sinne päässeet tai men-
neet. Nykyään tilanne on toi-
nen, sillä useimmat manga-piir-
täjät ovat akateemisesti korkea-
koulutettuja ja lukijakunta niin 
ikään. Virallista taide-status-
ta manga ei tule Japanissa saa-
maan ennen kuin se hyväksy-
tään taideakatemian tai tun-
nettujen taideyliopistojen ope-
tus- ja näyttelyohjelmaan. Tämä 
tuskin tulee hetkessä tapahtu-
maan. 
Manga: yhteiskunnallinen 
vaikuttaja vai luomus? 
Viime aikoina yhä enemmän on 
kuullut puhuttavan siitä, vai-
kuttaako manga turmiollisesti 
nuoriin ja yhteiskuntaan. Suo-
messa keskustelu alkoi joitakin 
vuosia sitten Dragon Ballin il-
mestyttyä. Japanissa keskuste-
lu sai alkunsa vuonna 1989 ta-
pahtuneesta rikoksesta, kun 26-
vuotias mies pidätettiin kolmen 
nuoren naisen sieppauksesta, 
murhasta ja silpomisesta. Tut-
kinta paljasti, että mies oli ollut 
syrjäänvetäytyvä ja pakkomiel-
teinen manga- ja animefani, 
jonka kiinnostuksen kohteena oli etenkin lori-
kon (’Lolita kompleksi’). Tapaus synnytti valta-
kunnallisen kampanjan, jossa ”vaarallisia man-
goja” vaadittiin poistettavaksi myynnistä ja vi-
ranomaiset tekivät useita ratsioita kirjakaup-
poihin [11].
Vastaava keskustelu jatkuu Japanissa edel-
leen. Nyt japanilaisissa mediassa ovat nousseet 
esille meido kafeet (”maid cafe”), joissa seksikkäi-
siin ja pieniin ranskalaisen tarjoilijattaren asui-
hin pukeutuneet tytöt toimivat tarjoilijoina, ja 
moe-kultti (”ideaali nainen”), jokaisen nuoren 
miehen unelmanainen. Äärifanit (otaku) ovat ai-
heuttaneet hämmennystä ja pelkoa Japanissa 
sieppaamalla ja pahoinpitelemällä nuoria nai-
sia ”moe”-kultin sokaisemina.
Mangan mahti olisi valtava, jos mangan ja 
väkivallan välillä voitaisiin nähdä näin suo-
ra yhteys. Väkivalta- ja pornomangat ovat var-
masti osaltaan vaikuttavat japanilaisten nuor-
ten käytökseen, sillä piirrettyjen mustavalko-
kuvien brutaalissa maailmassa realiteetin taju 
hämärtyy ja kaikki tuntuu olevan mahdollis-
ta. Toisaalta aina löytyy äärimmäisiin tekoihin 
kykeneviä ihmisiä, joiden tekojen takana on to-
dennäköisesti myös muita ongelmia. 
Etenkin Japanissa manga on yhteiskunnan 
luomus ja kuvastaja. Piirtäjien assistentit tut-
kivat tarkasti, mitä lukijat haluavat ja ohjeis-
tavat piirtäjiä yhä myyvempien sarjakuvien ja 
hahmojen luomiseen. Japanissa, jossa kaikkea 
tekemistä sitoo tiukat säännöt ja normit, man-
ga tarjoaa nuorille aikuisille vapauden hetken, 
jolloin kaikki on mahdollista – se mahdollistaa 
tunteen, että voi hallita ja elää elämäänsä ”My 
Way”. 
Tässä mielessä laaja fantasiasarjakuvien kirjo 
pakottaa miettimään, ovatko japanilaisen työ-
elämän ja yhteisön paineet liian kovia? Tunte-
vatko nuoret aikuiset turvattomuutta ja seka-
sortoa suurten muutosten edessä, kun elinikäi-
nen työsuhde on jäämässä historiaan myös Ja-














panissa ja nyt kilpaillaan tehokkuudella ja to-
dellisella osaamisella? Manga tarjoaa pakopai-
kan tästä realismista hetkeksi. 
Mangat heijastelevat japanilaista yhteiskun-
taa ja sen ongelmakohtia laajemminkin: sanka-
rittaret ovat usein nuoria päättäväisiä ja voima-
kastahtoisia naisia, kun tavallisen japanilaisen 
naisen elämää säätelee edelleen pitkälti perhe 
ja yhteisö. Perhesarjakuvat kuvastavat perin-
teisiä arvoa ja japanilaista ideaalia kolmen su-
kupolven yhteiselosta. Salary Man -sarjakuvat 
heijastelevat sen sijaan valkokaulustyöntekijän 
elämän ”kurjuutta”; pitkät työpäivät, vähän lo-
maa, kotona odottaa (ruma ja) pelottava vaimo. 
Elämän valopilkkuina ovat unelmat ”ihanne-
naisesta” ja pako fantasiamaailmaan, missä ei 
ole aikuisen vastuuta ja inhorealismi ei lyö vas-
ten kasvoja. Näin salary man voi olla jälleen ker-
ran nuori ja komea, jolle kaikki on vielä mah-
dollista.
Meillä Suomessa manga on japanilaisen yh-
teiskunnan ilmiö, jonka viestejä emme vielä 
osaa vielä kunnolla lukea ja tulkita. Siksi man-
ga aiheuttaa hämmennystä. Japanissa seksiä 
ja pornoa on aikuisten mangassa, mutta meil-
lä sitä on sen sijaan TV ja mainokset tulvillaan. 
Vastaavaa ilmiötä mediassa ei näy Japanissa. 
Median seksistyminen on ikävä nykyilmiö ja 
vaikuttaa varmasti lasten ajattelu- ja arvomaail-
maan, sillä sen kohtaa päivittäin, halusipa tai ei, 
esimerkiksi kadunvarsimainoksissa. 
Nykyinen Suomessa ja muissa länsimaissa 
käännetty manga on japanilaiselle kohdeylei-
sölle piirrettyä. Uskon, että japanilainen manga 
tulee muuttumaan seuraavan kymmenen vuo-
den kuluessa aiheiltaan ”länsimaisemmaksi” ja 
meidän mieltymyksiä vastaavaksi, kun manga-
markkinat ulkomailla kasvavat. Japanilaisten 
kustannustalojen ja piirtäjien assistentit haiste-
levat herkkiä tuulia ja ottavat selvää, mikä län-
simaissa myy ja mikä on ehdottomasti ei.
Kirjoittaja on Suomen Akatemian tutkijatohtori Hel-
singin yliopiston Estetiikan laitoksella.
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